

















































ﺑﺮﺳﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ   ﺑﻰ  ﺑﺮ  ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎ 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰ# ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺒﺨﺸﻰ 
ﺗﺒﺴﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮ  ﺳﺎ( 9831 •

ﺟﻴﻬﻪ $ﺗﺸﻰ1، *ﻓﺮﺣﻨﺎ	 ﻣﺤﻤﺪ2، ﺻﻐﺮ ﻟﻮﻧﺪ3، ﻳﺮ ﻋﺒﺪﻟﻬﻰ4، 
	ﺑﻪ ﻛﺎﻇﻤﻰ5
1ـ ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮ ﻣﻮﺷﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎ
، ﻧﺸﻜﺪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎ
  ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻧﺸﮕﺎ ﻋﻠﻮ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻗﺰﻳﻦ
2ـ ﻛﺘﺮ+ ﭘﺮﺳﺘﺎ+، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ% ﻋﻮﻣﻞ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
3ـ ﻛﺘﺮ+ ﭘﺮﺳــﺘﺎ+، ﺳﺘﺎﻳﺎ ﻧﺸﮕﺎ 
ﻋﻠﻮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ  ﺗﻮﻧﺒﺨﺸﻰ
4ـ ﻛﺘﺮ+ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﭘﻰ، ﺳﺘﺎﻳﺎ ﻧﺸﮕﺎ 
ﻋﻠﻮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ  ﺗﻮﻧﺒﺨﺸﻰ




* $+ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ* ﻣﺴﺌﻮ': 
ﺗﻬﺮA،ﻳﻦ،ﺑﻠﻮﻧﺸــﺠﻮ،ﺑﻦ  ﺑﺴﺖ 





• ﻳــﻦ ﻣﻘﺎﻟــﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ  ﭘﺎﻳﺎA ﻧﺎﻣــﻪ 
ﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻜﻴﺪ 
ﻫﺪ:  ﺷ ــﺎﻧﻪ ﻧﺎﺷﻰ  ﻫﻤﻰ ﭘﻠﮋ
 ﻳﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷ ــﺎﻳﻊ ﭘﺲ  ﺳﻜﺘﻪ  ﻣﻐﺰ
 ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺳ ــﺘﻘﻼ/ ﺑﻴﻤﺎ  ﻧﺠﺎ- ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
 %ﻣﺮ( ﺑﻪ ﺷﺪ' ﻣﺤﺪ% ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﭘﮋ%ﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺎﺳﺎژ 4 4 ﺑﻰ - ﺑﺮ  ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎ3 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰ
 ﻧﺠﺎ- ﺷﺪ( 
ﺳﺖ.
 ﺑﺮﺳـﻰ: ﭘﮋ%ﻫ ــﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺳ ــﺖ، ﺷ ــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎ3 ﻳﻦ 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ 43 ﺑﻴﻤﺎ %ﺟﺪ ﻣﻌﻴﺎﻫﺎ
 %% ﺑﻮﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﻴ ــﺎ3 07 ﺑﻴﻤﺎ ﻣﺮﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ( ﺑﻪ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺒﺨﺸ ــﻰ ﺗﺒﺴ ــﻢ  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻧﻰ 1/8/9831ﺗﺎ 1/01/9831 ﻧﺘﺨﺎI ﺷﺪﻧﺪ % ﺑﻪ %H 
ﺗﺼﺎﻓﻰ  % ﮔﺮ%( ﻣﺪﺧﻠﻪ % ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑ ــﺮ
 ﻫﺮ ﻳﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ﮔﺮ%( ﻣﺪﺧﻠﻪ 
7 ﺟﻠﺴ ــﻪ ﻣﺘﻮﻟﻴﺮ%ﻧﻪ ﻣﺎﺳ ــﺎژ 4 4 ﺑﻰ - ﺑﻪ ﻣﺪ' 01 ﻗﻴﻘﻪ ﻧﺠﺎ- ﺷﺪ. ﺑﺰ ﮔﺮ V%
 ( ﻫﺎ 
ﺷﺎﻣﻠﭙﺮﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸ ــﺨﺼﺎ' ﻣﻮﮔﺮﻓﻴﻚ، ﻣﻘﻴﺎ4 ﻳﺪ
  % ﺑﻮ. ﻣﻴﺰ3  ﺷﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ % 42 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ  Vﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﺳﺎژ  ﻫﺮ % ﮔﺮ%( ﻣﺪﺧﻠﻪ % ﺷﺎﻫﺪ ﻳﺎﺑﻰ ﺷﺪ % ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
% ﮔﺮ%( ﻣﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺠﺰﻳﻪ % ﺗﺤﻠﻴﻞ (¬ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ Vﻣﻮﻧﻬﺎ
 Vﻣﺎ
 ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ % 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ )ﺗﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﺗﻰ %ﺟﻰ، Vﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮ%ﻳﺎﻧﺲ( ﺻﻮ' ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷ ــﺎﻧﻪ ﻗﺒﻞ  ﻣﺪﺧﻠﻪ ﮔﺮ%( Vﻣﻮ3 04/8 %  ﮔﺮ%( ﺷ ــﺎﻫﺪ 04/8 ﭘﺲ  
ﻣﺪﺧﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷ ــﺎﻧﻬﺪ ﮔﺮ%( ﻣﺪﺧﻠﻪ 31/1 %  ﮔﺮ%( ﺷ ــﺎﻫﺪ 04/8 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﺳﻄﺢ ٪59  ﻟﺤﺎa Vﻣﺎ
 ﻣﻌﻨﺎ  ﺑﻮ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  ﭘﮋ%ﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻮH % ﺑﻜﺎﮔﻴﺮ
 ﻣﺎﺳﺎژ 4 4 ﺑﻰ - 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺎﻧﻰ % ﻣﺮﻗﺒﺘﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﻧﺪ ﮔﺎ- ﻣﺆﺛﺮ
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ
 ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﺷﺎﻧﻪ % ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ 
ﺑﻬﺒﻮ ﻋﻤﻠﻜﺮ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺑﻴﻤﺎ3 ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻰ ﭘﻠﮋ
  ﺛﺮ ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰ
 ﻣﺤﺴﻮI ﮔﺮ.
ﻛﻠﻴﺪژ ﻫﺎ: ﻣﺎﺳﺎژ 4 4 ﺑﻰ -،  ﺷﺎﻧﻪ، ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰ

